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In the version of this article initially published, there were errors resulting from merged authors’ names. The following 
sentences highlight the errors and the corrected details: 
 
Authors’ Names 
 
Nasronudin Suharto1,2,3, Muhammad Amin 1,2,3, Diah Puspita Rini 1,2,3 Achmad Chusnu Romdhoni1,2,3, 
Purwaningsih Zulfayandi Pawanis 1,2,4, Muhammad Syamsul Hidayat 1,2 
 
Should read 
  
Nasronudin1,2,3, Suharto1,2, 3, Muhammad Amin 1,2,3, Diah Puspita Rini 1,2,3 Achmad Chusnu Romdhoni1,2,3, 
Purwaningsih 1,2,4, Zulfayandi Pawanis 1,2*, Muhammad Syamsul Hidayat 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
